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resumen
de acuerdo con la generación de residuos só-
lidos en zonas urbanas, se planteó una eva-
luación preliminar de residuos sólidos en la 
Plaza de mercado del municipio de Puerto te-
jada (departamento del cauca) para contribuir 
a los estudios de gestión ambiental desde un 
enfoque integral. se estimó la generación de 
residuos por el método de cuarteo (monto-
ya, 2012), se realizó separación de residuos 
con base en propiedades físicas (orgánicos, 
aprovechables y no aprovechables) y poste-
riormente se les determinó su gravimetría, 
aplicando las ecuaciones para el aforo y el por-
centaje de residuos con base a características 
físicas. la percepción comunitaria se realizó 
con encuestas mediante muestreo aleatorio 
estratificado. De las 5 toneladas diarias de 
residuos sólidos, 4.23 toneladas son recolec-
tadas y dispuestas en relleno sanitario regio-
nal por la empresa prestadora del servicio de 
aseo del municipio. en la primera medición, se 
estimó que el 64% de los residuos generados 
eran de tipo orgánico los cuales tienen un po-
tencial de reutilización. cerca del 61% de los 
comerciantes arrojan sus residuos sólidos a 
la intemperie, afuera del local comercial o en 
zonas informales dentro de cada sector. esta 
situación genera problemas ambientales y de 
saneamiento básico, incumpliendo con lo que 
plantea la normatividad vigente. de acuerdo 
con los resultados de la matriz de evaluación 
de impacto en las actividades de generación, 
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separación y almacenamiento de residuos só-
lidos se presenta magnitud e importancia en la 
degradación del paisaje.
palabras clave: clasificación de residuos, dis-
posición de residuos, gestión de residuos.
abstract
according to the generation of solid waste in 
urban areas, a preliminary assessment of solid 
waste was raised at the market square in the 
municipality of Puerto tejada (department of 
cauca) to contribute to the studies of environ-
mental management from a holistic approach. 
waste generation was estimated by quartering 
(montoya, 2012). waste separation (organic, 
usable and unusable) was performed accor-
ding to physical properties and subsequently, 
gravimetry was determined applying the 
equations for the capacity and the percentage 
of residues based on physical characteristics. 
community perception surveys were conduc-
ted by stratified random sampling. It should 
be noted that from 5 tons of daily solid waste, 
4.23 tons are collected and disposed in regio-
nal landfill by the company in charge of the 
grooming service in the municipality. in the 
first measurement, it was estimated that 64% 
of the waste generated was organic which 
have a potential reuse. near 61% of marke-
ters leave their solid waste outdoors, outside 
the commercial premises or in informal areas 
within each sector. the situation generates 
environmental and basic sanitation problems 
breaking the current regulations. according to 
the results of the impact assessment matrix 
about generation, separation and storage of 
solid waste, landscape degradation was pre-
sented in magnitude and importance.
Keywords: waste classification, waste dispo-
sal, waste management.
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introducción
los residuos sólidos están conformados por 
materiales que el generador no espera, debido 
a que no representan otro uso o valor (sáez y 
urdaneta, 2014). en colombia se generan al-
rededor 28.800 toneladas diarias de residuos 
sólidos a partir de las diversas actividades eco-
nómicas desarrolladas en cada región, siendo 
mayoritaria la participación de las cuatro prin-
cipales ciudades capitales: Bogotá, cali, me-
dellín y Barranquilla (ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible- mads, 2012). Por tanto, 
es pertinente mencionar y reflexionar las pre-
guntas orientadas por quiceno et al. (2015) 
que son: ¿cuál es el sentido, alcance y límites 
de la ciudadanía ambiental? ¿qué es lo que un 
ciudadano ambiental es capaz de hacer o ser 
por su ambiente?, ¿qué papel debe asumir la 
ciudadanía y el ciudadano ambiental frente a 
la crisis ambiental contemporánea?, estas tam-
bién corresponden a un tema de ética y pers-
pectiva ecológica en el problema de residuos 
sólidos urbanos. 
según el departamento nacional de Planeación 
subdirección territorial y de inversiones Públi-
cas (2017) es común la mala organización en la 
comercialización de los productos agropecua-
rios. esto afecta el abastecimiento alimentario, 
genera informalidad de los comerciantes, inva-
sión del espacio público e impacto en el paisaje 
urbano de los municipios.
aunque actualmente algunos sectores del país 
realizan aprovechamiento de residuos sólidos, 
es pertinente realizar estudios locales para 
contribuir a las cifras oficiales. De acuerdo con 
la Política nacional Para la Gestión integral de 
Residuos Sólidos (CONPES, 2016), la baja efi-
ciencia en procesos de separación en la fuen-
te, unida a inexistentes programas locales que 
incentiven el aprovechamiento de los residuos, 
está ocasionando pérdida del potencial econó-
mico y ambiental que deriva de la reutilización 
de estos materiales. del mismo modo, estos 
factores inciden sobre la pérdida de calidad de 
vida de las personas que se dedican a labores 
de reciclaje y aprovechamiento, y van en con-
travía de la construcción de una verdadera ciu-
dadanía ambiental (Sanclemente, 2015). 
esta situación se agudiza en sectores donde 
la problemática de inadecuado manejo de re-
siduos puede incluso poner en riesgo la salud 
de las personas, como el caso de las plazas de 
mercado. según sáez y urdaneta (2014) el ma-
nejo de residuos sólidos en estos lugares, debe 
incluir actividades funcionales u operativas aso-
ciadas con la manipulación de los residuos só-
lidos desde la generación hasta su disposición 
final. Entre estas actividades se encuentran: la 
identificación de residuos en cada proceso, se-
paración en la fuente, estimación periódica de 
las proporciones de residuos según la totalidad 
producida, técnicas adecuadas de recolección, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición fi-
nal. este tipo de actividades son esenciales a 
la hora de minimizar los impactos ambientales 
y a la salud, que se pueden presentar en cada 
etapa de generación.
el municipio de Puerto tejada está ubicado al 
noreste del departamento del cauca y cuen-
ta con una población aproximada de 44.934 
habitantes (departamento administrativo na-
cional de Estadística- DANE, 2005). Se esti-
ma que cerca del 60% de la población realiza 
compra de productos en la plaza de mercado, 
la cual cuenta con un personal permanente 
y semipermanente cercano a 2.600 personas 
entre comerciantes y empleados. la oferta de 
productos y servicios en la plaza de mercado 
es variada, destacándose la venta de horta-
lizas, legumbres, frutas, carnes, plantas me-
dicinales y condimentarías, comidas prepara-
das, ropa, losa, víveres y abarrotes, y hasta 
servicios de peluquería.
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siendo la plaza de mercado de Puerto tejada 
un importante centro de comercialización para 
el municipio, se evidencia inadecuado manejo 
de residuos sólidos, destacándose su depósi-
to en lugares que no presentan características 
óptimas para ejecución de actividades de mi-
nimización y aprovechamiento, así como po-
sibles impactos ambientales relacionados con 
degradación del paisaje, malos olores, forma-
ción de lixiviados y proliferación de vectores 
que incluso pueden llegar a contaminar los ali-
mentos que se distribuyen, lo que amerita la 
atención de los entes gubernamentales y au-
toridades locales competentes. 
el presente estudio, tuvo como objetivo eva-
luar de manera preliminar los residuos sólidos 
en la Plaza de mercado del municipio de Puerto 
tejada (cauca), desde un enfoque integral que 
incluyó la generación, manejo e impacto am-
biental. los resultados de este estudio podrán 
ser tenidos como referentes, en la elaboración 
de programas municipales de gestión integral 
de residuos sólidos, para su manejo adecuado 
y futuro aprovechamiento.
materiales y métodos 
el estudio se realizó en 2017 en la plaza de 
mercado del municipio de Puerto tejada, no-
reste del departamento del cauca (3º14’1" n; 
76º25’10" W). Se realizó evaluación cuantitati-
va de residuos sólidos, percepción comunitaria 
de la generación de residuos sólidos y evalua-
ción cualitativa ambiental derivada del manejo 
de residuos sólidos con base es los principales 
aspectos observados.
Generación de residuos sólidos
se estimó la generación de residuos por el 
método de cuarteo (montoya, 2012). se selec-
cionaron de manera aleatoria bolsas que con-
tenían residuos, algunas depositadas a la in-
temperie y otras en contenedores destinados 
en algunos sitios. el contenido de las bolsas 
se mezcló y con el total de residuos se rea-
lizó una circunferencia fraccionada en cuatro 
cuadrantes lo más uniformes posibles. allí se 
extrajeron dos cuadrantes completos, se rea-
lizó separación de residuos con base en sus 
propiedades físicas (orgánicos, aprovechables 
y no aprovechables) y posteriormente se de-
terminó su peso por gravimetría. Para efectos 
de eficiencia en el muestreo y obtención de 
la información, se tuvo en cuenta la dinámi-
ca de la plaza de mercado (día de la semana 
con mayor actividad), realizando cuatro répli-
cas en el tiempo con una frecuencia de 8 días 
para reducir errores de medición por el factor 
temporal. el dato de generación total de resi-
duos se consultó diariamente con la empre-
sa prestadora del servicio de recolección. las 
ecuaciones 1 y 2, indican el cálculo del peso 
total de residuos en aforo y el porcentaje (%) 
de residuos de acuerdo con sus características 
físicas.
[ec. 1] WT=∑(i=1) Wi
[ec. 2] %R= Wi x  100
Donde: 
wt = Peso total (kg) de los residuos aforados 
en cuarteo
wi = Peso (kg) de cada categoría física de resi-
duo (orgánico, aprovechable, no aprovechable).
% r = Porcentaje o fracción de residuo sólido 
según característica física.
Percepción comunitaria  
sobre manejo de residuos sólidos
Para evaluar la percepción comunitaria se rea-
lizaron encuestas mediante muestreo aleatorio 
estratificado, tanto para clientes como para 
comerciantes. la determinación del tamaño 
de muestra del estudio se realizó mediante la 
Ecuación 3 para población finita (Aguilar, 2005).
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[ec. 3]   
donde:
n = tamaño de la muestra.
n = tamaño de la población.
p =  proporción aproximada del fenómeno en 
estudio en la Población de referencia (0.5)
q =  proporción de la población de referencia que 
no presenta el fenómeno en estudio (1 -p).
Z=  valor en tabla Z estadística  
(1.96 para 95% de confianza).
d= error esperado (7%).
las encuestas a comerciantes incluyeron pre-
guntas relacionadas con tipos de residuos 
generados en su negocio (cartón, papel, or-
gánicos, plástico, vidrio, otros), nivel de capa-
citación sobre manejo de residuos, separación 
en la fuente y tipo de disposición final. Las en-
cuestas a clientes incluyeron preguntas sobre 
percepción del tipo de manejo de los residuos 
en la plaza y depósito de residuos en recipien-
tes contenedores. se realizaron también en-
trevistas con el administrador de la plaza de 
mercado, funcionario de la empresa prestado-
ra del servicio aseo, Personal de aseo de la 
plaza de mercado y técnico de salud Pública, 
enfocadas al conocimiento y consecuencias 
que actualmente se presentan por el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos.
Evaluación del impacto ambiental
la evaluación de impacto ambiental se realizó 
mediante matriz de Leopold. Se identificaron 
algunos aspectos ambientales derivados de 
tres actividades: generación, separación y al-
macenamiento de residuos. Para cada aspecto 
identificado, se calificó la magnitud e impor-
tancia del impacto ambiental con una pon-
deración de 1 a 10. los rangos de la matriz 
de leopold tanto para magnitud como impor-
tancia se definieron así: (1-2) muy baja, (3-4) 
baja, (5-6) media, (7-8) alta y (9-10) muy alta 
(salas y quesada, 2006; Pinto, 2007).
resultados y discusión
Generación de residuos sólidos
los resultados del cuarteo mostraron en prime-
ra medida que el 64% de los residuos generados 
en la plaza de mercado son de tipo orgánico (fi-
gura 1). Estos residuos se tipifican en cáscaras 
de frutas y hortalizas, productos en estado de 
descomposición que no logran comercializarse, 
hojarasca y residuos de alimentos preparados. 
Por su parte, el 27% de los residuos son apro-
vechables, destacándose materiales plásticos, 
papel, cartón y vidrio. sin embargo, como se 
pudo evidenciar, a pesar de que estos residuos 
tienen un potencial de aprovechamiento vía re-
utilización o reciclaje, este no se está realizando 
y en cambio son recolectados por las empresas 
prestadoras del servicio de aseo en el municipio 
y llevados hasta el sitio de disposición final.
Figura 1. Clasificación preliminar de residuos  
sólidos en la Plaza de mercado del municipio  
de Puerto tejada (cauca) en 2017.
Fuente: elaboración propia (2017)  
a partir del resultado del cuarteo.
de acuerdo con la Gestión integral de resi-
duos sólidos (decreto 2981 de 2013 que dero-
gó el 1713 del mads, 2003), cerca del 91% de 
los residuos generados en la Plaza de merca-
do tienen un potencial de reutilización ya sea 
mediante actividades de transformación de 
materia orgánica como pueden ser el composta-
je, lombricompostaje, gasificación, otros; como 
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también reutilización por previo tratamiento (vi-
drio) o reciclaje (plástico, papel y cartón). sin 
embargo, como se pudo observar la mayoría de 
los residuos dispuestos no son separados en la 
fuente, lo que dificulta las actividades posterio-
res de reutilización o aprovechamiento. 
se estima que en promedio se generan cerca 
de 5 toneladas diarias de residuos sólidos en la 
Plaza de mercado, de las cuales 4.23 toneladas 
son recolectadas y dispuestas en relleno sani-
tario regional por la empresa prestadora del 
servicio de aseo del municipio.
la tabla 1, registra los valores de generación 
de residuos por sitio dentro de la Plaza de mer-
cado. durante los cuatro días de muestreo, 
hubo fluctuación del tipo de residuo generado 
entre orgánico, aprovechable y no aprovecha-
ble, como lo indican los valores de desviación 
estándar. esto pudo deberse al movimiento de 
mercancías dentro de la plaza de mercado, li-
gados a la oferta y demanda. esto implica que, 
para otros estudios relacionados, se deben 
realizar seguimientos continuos con mayores 
muestreos y más tiempo de observación. 
tabla 1. Clasificación de residuos sólidos por sitio de generación en la Plaza  
de mercado del municipio de Puerto tejada (cauca).
sitios de generación aprovechable (kg)
no aprovechable 
(kg) 
orgánicos (kg)
locales área mercado campesino 324 (±160) 272 (±30) 649 (±95)
locales área de carnes 380 (±60) 65 (±19) 835 (±391)
otros locales comerciales 436 (±266) 45 (±5) 1225 (±462)
total 1140 381 2709
± valor de la desviación estándar.
Fuente: elaboración propia (2017) a partir de cuarteo y datos de aforo diario  
por la empresa prestadora del servicio de aseo.
la generación de residuos orgánicos diaria es 
cercana a 2.7 toneladas, lo que viabiliza proyec-
tos a futuro de transformación, siendo factible 
la producción de abonos orgánicos gracias a las 
características de los materiales como son: ópti-
ma relación c/n (cercana a 30), la diversidad de 
nutrientes esenciales para las plantas conteni-
dos en la necromasa vegetal; así como la opor-
tunidad de comercialización como insumo para 
productores del área campesina quienes po-
drían incorporar los abonos a sus parcelas pro-
ductivas. Por su parte, cerca de 1.1 toneladas 
de residuos tienen potencial de aprovechamien-
to siendo oportunos programas de separación 
y reutilización de materiales, lo que generaría 
ingresos importantes a la Plaza de mercado. 
percepción de comerciantes sobre 
generación de residuos sólidos
de acuerdo con las encuestas realizadas a 464 
comerciantes de la Plaza de mercado, la ma-
yor proporción de residuos generados en su 
local comercial es de tipo orgánico (33.8%) y 
plástico (33.8%), seguidos de cartón (17.8%), 
papel (10.2%), vidrio (2.5%) y otros (1.9%) 
como metales, caucho y poliestireno expan-
dido (ePs) o comúnmente llamado Icopor (fi-
gura 2. los datos de la encuesta coincidieron 
parcialmente con los obtenidos por el método 
de cuarteo en los contenedores, donde preva-
lecieron los residuos orgánicos.
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Figura 2. Percepción de comerciantes sobre tipos de residuos generados en los locales  
comerciales de la Plaza de mercado del municipio de Puerto tejada (cauca). 
Fuente: elaboración propia (2017) a partir de encuestas a comerciantes.
sin embargo, los otros tipos de residuos apro-
vechables entre los que se destacan el plásti-
co, cartón, papel y vidrio, que se generan en 
locales comerciales varían con respecto a los 
registrados en el cuarteo, debido a que existe, 
aunque de manera incipiente separación en la 
fuente en algunos locales comerciales y apro-
vechamiento por parte de personal informal 
que realiza reciclaje, como se ilustra en la ta-
bla 2.
tabla 2. tipo de disposición de residuos en la plaza de mercado del municipio de Puerto tejada (cauca).
tipo de disposición de residuos sólidos porcentaje
en recipientes del sector de comercio campesino 19%
entrega a reciclador informal 20%
disposición a la intemperie 61%
total 100%*
*tamaño de la muestra: 464 comerciantes.
Fuente: elaboración propia (2017) a partir de encuestas a comerciantes
los resultados de la encuesta sobre sitio de 
disposición de residuos arrojaron datos poco 
alentadores y correlacionados con la situación 
actual del paisaje y saneamiento básico que se 
observa en la Plaza de mercado. cerca del 61% 
de los comerciantes arrojan sus residuos sóli-
dos a la intemperie, afuera del local comercial 
o en zonas informales dentro de cada sector. 
esta situación genera problemas ambientales 
y de saneamiento básico, no cumpliendo con 
lo que plantea la normatividad vigente, que 
reza: “Todo Multiusuario del servicio de aseo, 
deberá tener una unidad de almacenamiento 
de residuos sólidos que cumpla como mínimo 
con los siguientes requisitos: I) Los acabados 
deberán permitir su fácil limpieza e impedir la 
formación de ambientes propicios para el de-
sarrollo de microorganismos en general. II) 
Tendrán sistemas que permitan la ventilación 
como rejillas o ventanas; y de prevención y 
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control de incendios, como extintores y sumi-
nistro cercano de agua y drenaje. III) Serán 
construidas de manera que se evite el acceso 
y proliferación de insectos, roedores y otras 
clases de vectores e impida el ingreso de ani-
males domésticos. IV) Deberán tener una ade-
cuada accesibilidad para los usuarios. V) La 
ubicación del sitio no debe causar molestias e 
impactos a la comunidad. VI) Deberán contar 
con cajas de almacenamiento de residuos só-
lidos para realizar su adecuada presentación.
 "parágrafo 4°. Las plazas de mercado, ce-
menterios, mataderos y/o frigoríficos deben 
establecer programas internos de almacena-
miento y presentación de residuos de tal ma-
nera que se reduzca la heterogeneidad de los 
mismos y facilite el manejo y posterior aprove-
chamiento, en especial los de origen orgánico 
(art. 01 decreto 1140 del mads).
de acuerdo con los resultados de la encuesta, 
cerca del 20% de los comerciantes indicaron 
que realizan algún tipo de separación en la 
fuente de materiales aprovechables los cuá-
les son entregados a personal reciclador que 
visita la Plaza de mercado, quienes comercia-
lizan estos materiales en centros informales 
del mismo municipio. así mismo, el 19% de 
los comerciantes depositan los residuos en 
contenedores ubicados en el sector de merca-
do campesino dentro de la plaza, sin embar-
go, la disposición en este sitio no cuenta con 
criterio de selección de materiales con base 
en sus características físicas, factor que posi-
bilitaría procesos de recuperación o reciclaje, 
como indica la norma. del mismo modo, se 
pudo observar que fuera de los contenedores 
o cajas de almacenamiento, se disponen re-
siduos infringiendo el Art 25 Decreto 1713, 
2002) del mads que hace referencia a la 
prohibición de los materiales anteriormente 
mencionados. la recolección de residuos dis-
puestos a la intemperie, quedan a la espera 
del funcionario de la empresa de aseo realice 
la recolección, este factor incide sobre la pre-
sencia de caninos y felinos, que en algunos 
casos son vectores de enfermedades.
se evidenció, además, que algunos residuos 
son incinerados dentro de las instalaciones 
de la plaza de mercado, infringiendo la norma 
vigente que reza: “Queda prohibido utilizar el 
sistema de quemas al aire libre como método 
de eliminación de basuras, sin previa autoriza-
ción del Ministerio de Salud” (art. 34 ley 9 del 
ministerio de salud, 1979). del mismo modo, 
algunos residuos y lixiviados dispuestos se 
acumulan en canales de aguas lluvia llegando a 
contaminar fuentes hídricas, e incluso mantos 
acuíferos (Plaza y Zapata, 2011). igualmente 
pueden presentar taponamiento de tuberías, 
presentado riesgo de inundaciones en tempo-
radas lluviosas.
esta problemática, se debe al desconocimien-
to de la normatividad y al manejo inadecuado 
por parte de los comerciantes como se evi-
denció en las encuestas (tabla 3). cerca del 
79% de los encuestados mencionó que no ha 
recibido capacitación alguna en este aspecto. 
del mismo modo, tan solo el 23% realiza cla-
sificación de residuos sólidos, posiblemente 
aquellos comerciantes que entregan sus resi-
duos a recicladores informales como se men-
cionó con anterioridad. 
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tabla 3. resultado de encuestas a comerciantes sobre capacitación y manejo adecuado  
de residuos sólidos en la plaza de mercado del municipio de Puerto tejada (cauca). 
pregunta si no total
¿Ha recibido alguna capacitación  
sobre el manejo adecuado 
de residuos sólidos?
21% 79% 100%
¿Realiza clasificación  
de los residuos generados?
23% 77% 100%
*tamaño de la muestra: 464 comerciantes.
Fuente: elaboración propia (2017) a partir de encuestas a comerciantes.
en cuanto al servicio de recolección, se ob-
servó que la empresa prestadora del servicio 
recolecta los residuos dispuestos en conte-
nedores dispuestos en las áreas de carnes, 
mercado campesino y la carrera 20, donde 
se encuentran otros tipos de locales comer-
ciales, sin embargo al momento de presen-
tar los residuos muchos se encuentran dis-
persos a la intemperie y no alcanzan a ser 
recolectados en su totalidad, ocasionando 
problemas ligados al proceso de descom-
posición, presencia de roedores, e insectos 
vectores de enfermedades. esto puede de-
berse en parte a la inadecuada ubicación de 
los contenedores dentro de las instalaciones 
de la Plaza de mercado. así mismo, no se 
cuenta con canecas para la debida disposi-
ción de residuos, estas fueron suspendidas 
por el mal uso de miembros de la comuni-
dad aledaña quienes llevan algunos residuos 
especiales al sitio para disponerlos, como 
se pudo evidenciar en el trabajo de campo, 
destacándose: colchones, muebles, prendas 
de vestir, entre otros. con relación a la re-
colección, la normatividad vigente reza: “Re-
colección en plazas de mercado, mataderos 
y cementerios. Para la recolección de los re-
siduos generados en las plazas de mercado, 
mataderos y cementerios del Municipio o Dis-
trito, se utilizarán cajas de almacenamiento 
ubicadas estratégicamente. La recolección 
de los residuos sólidos en estos lugares se 
debe efectuar en horas que no comprometan 
el adecuado flujo vehicular y peatonal de la 
zona ni el funcionamiento de las actividades 
normales de estos establecimientos” (art. 42 
decreto 1713 del mads, 2002). 
Percepción de los clientes y personal  
administrativo relacionado  
con el manejo de residuos sólidos
De acuerdo con las encuestas realizadas a 587 
clientes acerca de su percepción del manejo 
de residuos sólidos, la gran mayoría (91%) 
respondió que el manejo actual es inadecua-
do (tabla 4). Pese a esto y a la observación 
de problemas sanitarios, los clientes continúan 
acudiendo a la Plaza a comprar sus produc-
tos básicos de la canasta familiar. lo ante-
rior, puede obedecer a un factor cultural, ya 
que no se relaciona directamente la compra 
de alimentos con la posible contaminación 
de éstos como efecto del inadecuado mane-
jo de residuos sólidos, aparición de roedores 
u otros animales. esto se pudo constatar con 
la respuesta a la pregunta sobre contribución 
personal al manejo adecuado de residuos, a 
la cual el 76% no contribuye. algunos de los 
clientes encuestados indicaron que la falta 
de canecas para disposición de residuos es el 
principal factor, seguido del factor cultural ya 
que al observar que en la mayor parte de los 
locales disponen los residuos a la intemperie, 
ellos también lo hacen.
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Por su parte, el 66% de los clientes encuesta-
dos reconoció que en alguna ocasión ha depo-
sitado residuos domésticos en las instalacio-
nes de la Plaza de mercado, principalmente en 
el sector del mercado campesino. el argumen-
to de alguno de los encuestados fue que en 
el sector residencial existe baja frecuencia de 
recolección por parte de la empresa presta-
dora del servicio de aseo, por lo que ven más 
conveniente traer los residuos algunos días a 
la plaza de mercado donde la frecuencia de re-
colección es diaria y así evitar que los residuos 
se acumulen en sus hogares. 
tabla 4. resultado de encuestas a clientes sobre manejo adecuado de residuos sólidos,  
en la plaza de mercado del municipio de Puerto tejada (cauca).
pregunta si no total 
¿cree que el manejo de residuos  
en la plaza de mercado es adecuado?
9% 91% 100%
¿contribuye usted con el manejo adecuado  
de residuos en la plaza de mercado?
24% 76% 100%
¿En alguna ocasión ha depositado los residuos 
domésticos dentro de la plaza de mercado?
66% 34% 100%
*Tamaño de la muestra: 587 clientes.
Fuente: elaboración propia (2017) a partir de encuestas a los clientes.
la entrevista con el administrador de la plaza 
de mercado permitió establecer que, aunque 
se han realizado capacitaciones a algunos co-
merciantes sobre otros aspectos relacionados 
con la administración de sus locales, en estos 
espacios pedagógicos no se han incluido te-
máticas para el manejo integral de residuos 
sólidos. el funcionario de la empresa presta-
dora del servicio de aseo declaró que presen-
tan ineficiencia en la recolección, debido a la 
dispersión de residuos. con relación al perso-
nal de aseo, indicaron que presentan carencia 
de operarios, equipos y materiales necesarios 
para la ejecución eficiente de las actividades 
de aseo. de acuerdo con la información sumi-
nistrada por el funcionario de salud pública, 
considera que la Plaza de mercado no cum-
ple con los requerimientos higiénico- sanita-
rios para su funcionamiento, infringiendo la 
normatividad vigente en salud pública (artícu-
los 7, 8, 9, 28 y 29 del Decreto 3075 de 1997- 
ministerio de salud). así mismo, el funciona-
rio informó que se aplicó medida sanitaria por 
parte de la gobernación del cauca y se solicitó 
el inicio del plan de mejoramiento. 
Evaluación del impacto ambiental 
de acuerdo con los resultados de la matriz de 
Leopold (Tabla 5), en las actividades de ge-
neración, separación y almacenamiento de 
residuos sólidos se presenta magnitud e im-
portancia muy altas en la degradación del pai-
saje. esto coincidió con la presencia de resi-
duos esparcidos en los sitios de generación y 
separación, que de acuerdo con la percepción 
de comerciantes y clientes inicia en los locales 
comerciales, ya que no cuentan en su mayo-
ría con caneca adecuadas para la adecuada 
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separación. así mismo, se presenta un impac-
to muy alto por la acumulación de residuos en 
sitios de almacenamiento, principalmente en 
lugares cercanos a los contenedores y zonas 
informales de disposición, los cuales son re-
colectados por el personal de aseo de la Plaza 
de mercado.
la acumulación de residuos genera emisión de 
malos olores por gases de descomposición a 
partir de compuestos orgánicos, afectando la 
calidad del aire, y poniendo en riesgo la salud 
de los comerciantes y clientes. Por su parte, se 
evidenció un riesgo potencial de accidentes e 
incendios por quema de residuos en lugares no 
autorizados y acumulación de materiales con 
potencial combustible (papel, cartón, plásti-
co, otros), así como proliferación de animales 
peligrosos (insectos, caninos y roedores). de 
acuerdo con escalona (2014), el contacto de 
estos animales con los alimentos puede ge-
nerar contaminación cruzada por microorga-
nismos transmisores de enfermedades, des-
tacándose enfermedades diarreicas agudas y 
parasitismo intestinal. según Plaza y Zapata 
(2011), la gestión inadecuada de residuos fa-
vorece la incorporación de contaminantes a la 
cadena trófica, a través de la acción de macro 
y microorganismos que alteran procesos fisi-
coquímicos naturales. 
el material particulado emitido por la quema 
de residuos en la Plaza de mercado afecta 
en primera medida al personal residente que 
inhala estas partículas que pueden generar 
infecciones respiratorias agudas (ira). así 
mismo, la combustión de materiales orgáni-
cos puede desprender dioxinas con potencial 
cancerígeno para la población residente (es-
calona, 2014).
tabla 5. matriz de leopold de impactos ambientales ligados al manejo de residuos sólidos  
en la Plaza de mercado del municipio de Puerto tejada (cauca).
actividad Impacto identificado 
valoración 
magnitud*
valoración 
importancia* 
Generación
degradación estética del ambiente 10 10
residuos esparcidos 10 10
vectores de enfermedades 10 10
separación 
degradación estética del ambiente 10 10
residuos esparcidos 10 10
vectores de enfermedades 10 10
almacenamiento 
riesgo de incendios 8 9
emisión de gases 9 9
riesgo de accidentes 7 9
degradación estética del ambiente 10 10
acumulación de residuos 10 10
vectores de enfermedades 10 10
*(1-2) muy baja, (3-4) baja, (5-6) media, (7-8) alta y (9-10) muy alta.
Fuente: elaboración propia (2018).
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conclusiones
la evaluación preliminar en la plaza de mer-
cado del municipio de Puerto tejada (cauca) 
permitió establecer que el 91% de los encues-
tados actualmente presentan un manejo in-
adecuado de los residuos sólidos generados. 
la mayor proporción de residuos generados 
en locales comerciales son de tipo orgánico 
(33.8%) y plástico (33.8%), seguidos de car-
tón (17.8%), papel (10.2%), vidrio (2.5%) y 
otros (1.9%) como metales, caucho y poliesti-
reno expandido (ePs) o icopor. 
cerca del 61% de los comerciantes arrojan 
sus residuos sólidos a la intemperie, afue-
ra del local comercial o en zonas informales 
dentro de cada sector. aspectos como falta de 
capacitación a comerciantes, baja cantidad de 
recipientes adecuados para separación y dis-
posición de residuos, baja cultura ambiental 
y deficiente control ambiental por los entes 
competentes, están generando una problemá-
tica ambiental y de saneamiento básico, que 
pone en riesgo la salud de los habitantes. Pro-
gramas de Gestión integral de residuos só-
lidos permitirían no sólo reducir los impactos 
generados, sino realizar aprovechamiento de 
gran parte de los residuos generados. 
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